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факт, что во всех трех исследуемых языках частично совпадают значения 
фразеологических единиц с компонентами «муха» и «пчела». Но только 
в английских фразеологических единицах компонент «муха» чаще всего 
содержит в своей семантике сему «вред», т.е. является специфичным для 
английской языковой культуры. Только в русском языке бабочка несет 
в себе положительную оценочность. Проведенное исследование показа-
ло, что семантика фразеологических единиц с компонентом «насекомое» 
может отражать как национальную специфичность восприятия действи-
тельности носителями рассматриваемых языков, связанную с укладом 
жизни и характером народов, их историей, своеобразными традициями 
и обычаями через лексические составляющие, так и универсальность, 
схожесть мышления.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРОЗВИЩ  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
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Статья посвящена лексико-семантическим группам прозвищ в англий-
ском и русском языках. В работе предложены способы классификации 
прозвищ в соответствии с лексико-семантическими группами. Матери-
ал исследования отобран из научно-публицистических статей средств 
массовой информации политической направленности.
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The article is devoted to lexico-semantic groups of nicknames in English and 
Russian. The article suggests the ways of classification of nicknames into 
lexico-semantic groups on the basis of 20 nicknames selected from scientific-
journalistic articles of political style.
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Отличительной чертой современного языкознания является изучение 
языка в тесной связи с человеком, особенностями его мышления, созна-
ния, а также последующий анализ языковых факторов в соответствии 
с языковой личностью и коллективом. Д. В. Дмитриев определяет прозви-
ще как данное человеку (помимо основного имени и фамилии) название, 
происходящее преимущественно от какой-либо черты характера, внеш-
ности, рода занятий или по созвучию с подлинным именем и фамилией 
[3, с. 1035]. Благодаря тому, что семантическая основа прозвища состоит 
из указания характерного качества названного лица, которая сочетается 
с функцией идентификации денотата, участникам коммуникативной дея-
тельности легко определить черты характера собеседника.
Структурно-семантические характеристики прозвища параллельно 
исследовались в разных языках такими лингвистами, как В. А. Копытко 
[4], М. Каменец, Л. А. Сергеева [6], S. Lieberson, K. Mikelson [7] и дру-
гими [1, 2, 5]. Однако до настоящего времени ни русские, ни зарубежные 
лингвисты не сравнивали структурно-семантические характеристики 
прозвищ в русском и английском языках, хотя данная тема очень инте-
ресна для исследования, так как понятие прозвище существует не только 
в русском и английском языках, но и во многих других, что дает осно-
вание утверждать, что это явление практически универсальное. Более 
того, прозвища являются одним из самых интересных объектов устной 
речи для исследования, поскольку они сопровождают человека в социуме 
с давних времен, а также проникают во все сферы жизни человека.
Материал для данного исследования подбирался в англоязычных пе-
риодических изданиях, а также в сети Интернет. Для исследования мы 
выбрали прозвища американских, английских и русских политиков. Дан-
ный выбор обусловлен наибольшей частотностью использования таких 
прозвищ в публицистических изданиях и Интернет-текстах. 
Опираясь на работы вышеперечисленных лингвистов и учитывая 
мотивационные основы, которые используются для создания вторичной 
номинации в научно-публицистических статьях политической направ-
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ленности в английском языке, мы выделили следующие лексико-семан-
тические группы прозвищ:
1. Лексико-семантические группы прозвищ, отражающие восприятие 
тела и психики денотата, характерные свойства личности;
2. Лексико-семантические группы прозвищ, включающие сему «го-
ворить, рассказывать», описательные глаголы или существительные 
с «звукоподражательным» эффектом;
3. Лексико-семантические группы прозвищ, учитывающие род дея-
тельности лица;
4. Лексико-семантические группы прозвищ, содержащие в себе 
склонность человека к какой-либо деятельности;
5. Лексико-семантические группы прозвищ, включающие подсемы, 
связанные с ритмом и движением;
6. Лексико-семантические группы зооморфных прозвищ;
7. Лексико-семантические группы прозвищ с фитонимным компо-
нентом;
8. Лексико-семантические группы прозвищ, объединяющие нацио-
нальность, имя, отчество и фамилию;
9. Лексико-семантические группы прозвищ, основанные на родствен-
ных отношениях и связях.
Первая группа лексико-семантических прозвищ обычно характе-
ризуется семой, включающей в себя «признак» в антонимичном и экс-
прессивно-синонимичном проявлении. Например, Honest Abe (Честный 
Эйб) – прозвище бывшего президента США Авраама Линкольна, кото-
рый славился своей привычкой честно платить по долгам; Lightbulb Lyn-
don (Линдон-лампочка) – данное прозвище получил 36-й президент США 
Линдон Джонсон благодаря своей любви к экономии электрических лам-
почек. Также к данной группе можно отнести прозвища, которые обра-
зованы путем трансноминации имен известных реальных и нереальных 
личностей, так как они так же несут в себе негативную и положительную 
оценку. К примеру, Quasimodo Dick (Квазимодо Дик) – прозвище вице-
президента США Дика Чейни, данное ему Джорджем Бушем за его харак-
терную внешность.
Широкая вариативность лексико-семантической группы, основанной 
на звукоподражании, объясняется тем, что в них заложена вариативность 
ориентаций таких признаков, как степень интенсивности речи, силы го-
лоса, недостатки в произношении, смысловое содержание языка, речевые 
навыки денотата, лексический состав его речи и орфоэпическая культу-
ра. Например, Джордж Буш получил прозвище Bubble Boy (Парень, Что 
Булькает) из-за своей манеры невнятно говорить.
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Род деятельности человека также поспособствовал образованию 
лексико-семантической группы прозвищ данного типа. Данная группа 
определяется рамками сем со значением «занятость лица», «заниматься 
чем-то», «делать что-то», которые реализуются с учетом «деятельности 
объекта», «результата деятельности», а также семы «личность и ее от-
ношение к деятельности», которые основываются на модальной оценке 
«умелый – неумелый». Например, прозвище шерифа Буффало Стефана 
Кливленда The Hangman of Buffalo (Палач из Буффало), который также 
по совместительству был палачом.
К лексико-семантической группе, к которой относятся такие семы, 
как «привычки», «склонности», «способности», которые характеризу-
ются категориальным значением «быть склонным к чему-то», «иметь 
страсть к чему-либо». В данную группу, по нашему мнению, целесоо-
бразно включить такие прозвища, которые отражают определенные со-
бытия, связанные с денотатом, становясь его «визитной карточкой», 
другими словами, такие события, связанные с его наклонностями или 
способностями. К примеру, Town Destroyer (Разрушитель Городов) – 
прозвище Джорджа Вашингтона, которое ему дали индейцы Америки 
за его безжалостное отношение к их территории; Tricky Dick (Фокусник 
Дик) – прозвище, которое получил Ричард Никсон за многочисленные 
скандалы, осветившие время его правления.
Следующая лексико-семантическая группа объединяет номинации 
в рамках семы «движение» и «темперамент», в которой можно выде-
лить следующие подсемы – «интенсивность движения», «ритм передви-
жения», «стиль и манера походки». В данной группе часто встречаются 
сравнения с транспортными средствами и явлениями природы. Напри-
мер, Hurricane Karen (Ураган Карен) – прозвище Карен Хьюз, бывшего 
советника Джорджа Буша, данное ей за бурную, деятельную натуру.
Лексико-семантическая группа зооморфных прозвищ объединяет 
такие мотивирующие признаки, как особенности формы, размер частей 
тела животных, характер и манера передвижения, особенности звуково-
спроизведения, образ жизни, а также особенности психики, приписанные 
животным людьми, например, Monkey-in-a-Man-Suit (Обезьяна в Чело-
веческой Одежде) – прозвище, которое получил Джордж Буш за свою до-
вольно выразительную мимику во время своих публичных выступлений. 
British Bulldog (Английский Бульдог) – прозвище, данное Уинстону Чер-
чиллю, основываясь на его внешнем сходстве с данной породой и цепкой 
хватке политика. Blenheim Rat (Бленхеймская Крыса) – еще одно про-
звище Черчилля, присвоенное ему за то, что он предал ряды консервато-
ров и присоединился к либералам. Sara Barracuda (Барракуда-Сара) – 
прозвище бывшего губернатора Аляски Сары Пэйлин, данное ей за ее 
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напористость и выносливость. Donald Duck (Дональд Дак) – прозвище 
действующего президента США Дональда Трампа, полученное из-за его 
сходства с мультяшным персонажем.
В ходе данного исследования нами было обнаружено лишь одно про-
звище политика, относящееся к фитонимам, но и данный случай не мо-
жет быть полностью отнесен к данной группе, поскольку прозвище, мо-
тивирующее фитонимную сему, пересекается с семой «род деятельности 
человека». В данном случае в пример мы можем привести лишь прозви-
ще Tree Man (Человек-Дерево), принадлежащее работнику министерства 
лесного хозяйства США. Однако стоит отметить, что необходимо более 
тщательное исследование данного примера для точного определения 
доли фитонимной семы в смысловой части прозвища.
Еще одна немногочисленная лексико-семантическая группа прозвищ, 
объединяющая несколько типов антропонимов – национальность, имя, 
отчество, фамилия. Например, Dutch (Голландец) – прозвище Рональда 
Рейгана, данное ему за его происхождение. JFK – еще одно прозвище 
Джона Кеннеди, образованное от его инициалов – John Fitzgerald Ken-
nedy. FDR – прозвище Франклина Делано Рузвельта, образованное таким 
же способом, как и предыдущий пример.
В последнюю лексико-семантическую группу входят прозвища, ос-
нованные на родственных связях и отношениях. Например, Daddy Bush 
(Папочка Буш) – прозвище отца Джорджа Буша, данное ему для того, 
чтобы различать отца и сына, которые в разное время занимали пост Пре-
зидента США. Также, по нашему мнению, к данной группе можно от-
нести прозвища, содержащие в себе сему «наследник престола», которая 
хотя и не прямо, но все же намекает на родственные отношения. К приме-
ру, Texan Dauphin (Техасский Дофин), Prince George (Принц Джордж) 
– прозвища Джорджа Буша, которые подчеркивают его родство с отцом 
Джорджем Гербертом Бушем, одним из предыдущих Президентов США.
На основе произведенного выше анализа можно сделать вывод, что 
прозвища, как специфический класс антропонимов, имеют прозрачную 
двухуровневую семантику в английском языке. С одной стороны, они на-
зывают существенный, характерный признак референта, с другой – вы-
ражают отношение говорящего к этому референту. В английском языке 
эмоциональная оценка может выражаться не только внутренней формой 
прозвища, но и внешней морфологической структурой.
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Статья посвящена особенностям репрезентации лингвистического 
ландшафта города Милан. В статье представлена информация о тер-
риториальном делении города и анализ эргонимикона городской зоны 2 
на примерах названий ресторанов, баров и магазинов, выбранных в слу-
чайном порядке с помощью интернет-ресурсов. 
Ключевые слова: лингвистический ландшафт, эргоним, итальянский 
язык, Милан, лингвистика.
The article describes the peculiarities of representation of the linguistic land-
scape of Milan. The article presents the information on the administrative divi-
sion of the city and the analysis of the ergonimicon of Zone 2 on the examples 
of names of restaurants, bars and shops, selected at random with the help of 
Internet resources.
Key words: linguistic landscape, ergonym, Italian language, Milan.
Изучение языкового ландшафта основывается на представлениях 
языка либо языков в публичном пространстве. Объектом исследования 
может быть то или иное видимое проявление письменного языка (знак), 
равно как и взаимодействие людей с этими знаками.
